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INTISARI 
 
 STUDI PENERAPAN KONSEP GREEN BUILDING PADA 
INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DI DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA, Christina Dwi Marganingsih, No. Mhs : 12331, PPS 
Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
Penyebab utama dari pemanasan global adalah pembakaran bahan bakar 
fosil, seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam, yang melepas CO2 dan gas-
gas lain yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. Ketika atmosfer 
semakin kaya akan gas-gas rumah kaca ini, atmosfer semakin menjadi insulator 
yang menahan lebih banyak panas dari matahari yang dipancarkan ke bumi Dan 
juga semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan pendingin ruangan 
(refrigen) dari CFC (Chloro Fluoro Carbon) dapat menyebabkan penipisan lapisan 
ozon di atmosfer. Akibatnya, radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi tak bisa 
menembus atmosfer tak terperangkap di permukaan bumi sehingga meningkatnya 
suhu permukaan bumi atau terjadilah pemanasan global. Setelah mengetahui 
betapa memprihatinkan dunia ini, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan 
sekitar sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan 
informasi tentang penerapan konsep green building pada industri jasa konstruksi. 
Penelitian dilakukan dengan metode kuisioner, data yang secara langsung 
dikumpul peneliti di lapangan.Analisis pengolahan data yang digunakan adalah 
analisis diskriptif. Dari analisis tersebut maka dapat diketahui prosentase tentang 
pemahaman serta ketertarikan responden terhadap konsep green building. 
 Setelah dilakukan analisis dari data yang diperoleh maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Alasan penerapan green building adalah 53.33 % responden berharap 
kehidupan dan kesehatan yang lebih baik. 
2. Faktor pendukung penerapan green building adalah keunggulan kompetitif 
bagi proyek ‘hijau’, mengurangi biaya energi, meningkatkan pendidikan 
tentang bangunan ramah lingkungan / green building, ketersediaan dan 
terjangkaunya teknologi green building. 
3. Faktor penghambat penerapan green building adalah kekurangan 
pemahaman, tidak dikenal produk dan bahan bangunan yang berlabel ramah 
lingkungan, kurangnya studi-studi kasus dan penelitian. 
4. Dampak positif (+) dan dampak negatif (-)  
Dampak positif dari green building diantaranya mengurangi biaya energi, 
kehidupan dan kesehatan yang lebih baik, melindungi lingkungan, 
mengurangi perubahan iklim dan emisi karbon, dll. 
Dampak negatif dari green building diantaranya anggaran biayanya mahal 
dan pengembalian produk green akan lebih lama dibanding produk 
konvensional. 
 
Kata kunci : pemanasan global, green building, konstruksi 
 
 
